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ABSTRACT
ABSTRAK	
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan pemanfaatan yahoo mail untuk keperluan kuliah dan
hubungannya dengan kepuasan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2010-2012 di UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Komunikasi dan
Penyiaran Islam (KPI) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan jumlah 306 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan
teknik Purposive Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui instrument kuesioner
kepada 74 responden yang diambil berdasarkan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dan disebarkan dengan menggunakan
random sampel proposional untuk memperoleh jumlah sampel dari tiap-tiap angkatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah
Analisis Tabel Tunggal, Uji Validitas dan Reabilitas, Uji Korelasi Product Moment-Pearson, dan uji hipotesis. Hasil dari analisis
Korelasi Product Moment diperoleh nilai r = 0,696. Berdasarkan pedoman skala Guiford bahwa nilai r = 0,696 berada pada skala
0,40- 0,70 dengan menunjukan hubungan yang cukup berarti antara Pemanfaatan Yahoo Mail Dengan Kepuasan Mahasiswa
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2010-2012 UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Hasil pengujian thitung
adalah sebesar 3,929 dan nilai ttabel pada Î± = 0,05 pada uji 2 sisi diketahui sebesar 1,993. Berdasarkan kriteria uji hipotesisi yaitu
jika thitung  >  ttabel yaitu 3,929 > 1,993 maka Ha diterima atau korelasi dua variabel signifikan. Dapat dinyatakan bahwa variabel
Pemanfaatan Yahoo Mail Untuk Keperluan Kuliah di Media Online memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan
kepuasan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2010-2012 UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
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